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На основании полученных данных (GJKcn<GKp„m и t3KX77>tKy7) 
мы пришли к выводу, что рост уровня измеряемых параметров 
достоверен, следовательно, нулевая гипотеза отклоняется.
Результаты опытно-поисковой работы показали эффек­
тивность разработанной системы. Уровень развития личностных 
качеств студентов после работы с данной АМС оказался выше, 
чем на начальном этапе обучения.
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Информационно-телекоммуникативные технологии 
обучения -  ведущий фактор совершенствования 
подготовки специалистов горно-геологического 
профиля
Информационная деятельность занимает все 
больший вес в организации трудовой активности совре­
менного специалиста. Формирование новой модели выс­
шего образования в Казахстане предусматривает корен­
ное преобразование структуры информационной подго­
товки специалистов технических отраслей промышленно­
сти, ориентируясь на мировые тенденции информацион­
ного развития общества.
Человечество вступило в новую, информационно­
технологическую фазу своей эволюции, которая, безусловно, 
требует коренных изменений всей системы накопления, преоб­
разования и использования знаний. Новые потребности общест­
ва в современных специалистах технического профиля, опреде­
ляют информационную компетентность как одну из базовых, 
ключевых для формирования современного рынка труда всех 
высокоразвитых стран мира.
Высшее образование как важнейшая составляющая обще­
ства, стоит, таким образом, на пороге информационной револю­
ции, предполагающей не только коренную ломку старых тради­
ций в образовательной сфере, но и смену самого механизма пе­
редачи знаний. Обеспечение вхождения системы высшего про­
фессионального образования в мировое информационное про­
странство -  это необходимость, которая определяется вре­
менем
Образование на всех своих ступенях, несомненно, должно 
опережать информатизацию других направлений общественной 
деятельности, так как именно в процессе обучения формируют­
ся социальные, психологические, общекультурные предпосылки 
информатизационного общества, информационная компетент­
ность или информационная культура становится неотъемлемой 
частью структуры личности специалиста.
Понятие информационной культуры гораздо шире, чем 
понятие информационная грамотность. Знания и умения работы 
с современной компьютерной техникой и информационным 
обеспечением понимается как компьютерная грамотность.
Информационная культура в нашем понимании -  это спо­
собность использовать информационную грамотность и имею­
щееся материально-техническое обеспечение для решения кон­
кретных задач.
Грамотный человек владеет знаниями, а компетентный -  
реально и эффективно готов использовать знания в решении 
практических задач.
Можно кратко сформулировать основное содержание ин­
формационной компетентности специалиста. Современный 
специалист, в новом понимании этого определения, должен: 
иметь достаточные навыки использования технических уст­
ройств (от мобильного телефона до компьютера и компьютер­
ных сетей); обладать способностями использовать в своей дея­
тельности современные компьютерные информационные техно­
логии; уметь извлекать информацию из различных источников 
(как из периодической печати, так и из электронных коммуни­
каций), представлять ее в понятном виде и эффективно исполь­
зовать; владеть основами аналитической переработки информа­
ции и особенностями информационных потоков в своей пред­
метной области [2].
Проблемы формирования информационной компетентно­
сти специалистов технических специальностей перед высшими 
учебными заведениями Казахстана были поставлены в открытой 
лекции президента PK Н. Назарбаева «К экономике знаний через 
инновации и образование» в его выступлении в Евразийском 
университете в г. Астане.
Решение этих проблем в отношении подготовки специа­
листов горно-геологического профиля является одним из основ­
ных направлений организации учебного процесса на кафедре 
геологии и горного дела Восточно-Казахстанского государст­
венного технического университета.
Процесс формирования специалиста горняка и геолога, 
обладающего информационной компетентностью, возможен 
только при соблюдении принципа комплексного использования 
информационных технологий при преподавании дисциплин всех 
циклов обучения и должен рассматриваться с трех позиций: 
объектов изучения, инструментов изучения и новых образова­
тельных технологий.
Объектами изучения выступают дисциплины информаци­
онного блока базового курса «Информатики», определенных 
государственным образовательным стандартом РК. Данный 
курс по логике должен содержать два раздела: базисный и ва­
риативный. Первый должен содержать фундаментальные и ме­
тодологические знания, второй - представлять изменяющуюся 
адекватную современному уровню технологий динамическую 
часть. При этом вторая вариативная часть должна предусматри­
вать своевременное обновление согласно уровню развития ин­
формационных технологий.
К сожалению, стандартом специальности ГОСО РК 
5.03.001-2004 в описании содержания курса «Информатика в 
горном деле» для бакалавриата 050707 -  Горное дело предписы­
вается лишь выработка навыков владения программой 
AutoCAD. Для современного специалиста горного и геологиче­
ского профиля это позавчерашний день. Поэтому мы были вы­
нуждены при разработке базовых учебных планов специально­
стей бакалавриата 050706- Геология и разведка месторождений 
и 050707 -  Горное дело учесть необходимость введения вариа­
тивной части информационной подготовки за счет кредитов 
элективных курсов (дополнительные прикладные курсы по ГИС 
технологиям) и «Практики по информатике», предусмотренной 
стандартом по окончании второго семестра.
В представительстве фирмы MIKROMINE в г. Алматы 
приобретена учебная версия программы, обучены преподавате­
ли и разработаны рабочие программы «Практики по информа­
тике», где даются основы создания базы данных и навыки рабо­
ты в программе Mikromine.
Для выполнения второго условия комплексной информа­
ционной подготовки (овладения инструментом изучения) в ра­
бочие планы специальностей 050706 и 050707 введены допол­
нительные прикладные курсы за счет:
• элективных курсов в цикле общеобразовательных 
дисциплин (ООД) специальностей 050706 и 050707 (2 семестр 
«Компьютерная обработка информации», «Компьютерная гра­
фика»);
• элективных курсов специализации (6-7 семестры 
«Геоинформационные системы при разведке и эксплуатации 
МПИ», «Моделирование на основе геолого-геофизической ин­
формации», «Геоинформационные системы в геологии», «Гео­
информационные технологии обработки информации») ориен­
тированных на предметную область будущей профессиональной 
деятельности горняков и геологов
Эти курсы направлены на освоение наиболее применимых 
в горно-геологической отрасли специализированных программ­
ных продуктов (Mapinfo, Mikromine, Surpak и др.).
Широкое использование новых образовательных инфор­
мационных технологий (CD- ROM коллекции, мультимедиа 
презентационное оборудование, виртуальные технологии, 
WWW-технологии и др.) в процессе обучения продолжает ком­
плексную информационно -  телекоммуникативную подготовку 
студентов вплоть до защиты дипломных проектов.
В 2005 г. в ВКГТУ им. Д. Серикбаева была создана единая 
информационно-образовательная среда, обеспечивающая объе­
динение учебных, методических и информационных ресурсов с 
использованием современных телекоммуникативных техноло­
гий для интеграции в единую сеть СУМИК, учебных пособий и 
модулей, используемых в учебном процессе. Преподаватели и 
студенты кафедры уже сейчас активно используют возможно­
сти: единой административной корпоративной сети и информа­
ционной корпоративной сети, включающей Образовательный 
портал, Информационный Портал с системой сайтов факульте­
тов лабораторий и кафедр.
В числе первых в Университете со 2 семестра 2005 г. ка­
федра перешла на реализацию образовательной программы за­
очного и очного дистанционного обучения с использованием 
сетевой и кейсовой технологии в соответствии с Госстандартом 
CT РК 34.016-2004. Используются возможности глобальной 
сети Интернет для организации учебного процесса по специаль­
ным дисциплинам очных форм обучения.
В рамках часов СРС и СРСП студентам предоставлен сво­
бодный доступ к информационному учебно - методическому 
обеспечению специальных дисциплин -  собственный кафед­
ральный компьютерный класс и лаборатории НТП «Алтай». 
Информационные технологии реализуемые в организации учеб­
ного процесса и формировании компетентностной модели спе­
циалиста горно-геологического профиля приведены в таблице.
Таблица
Информационные технологии______________
Вид дея­
тельности
Информационные 
технологии (ИТ) и 
информационные ре­
сурсы
Направление ис­
пользования ИТ
О б р а зо в а ­
т е л ь н а я
д е я т е л ь ­
н о сть :
Корпоративная сеть 
ВКГТУ
Л екции с применением 
Презентаций Pow er 
Point
О бщ еобра­
зователь­
ные и есте­
ственно­
научны е 
дисципли­
ны
CD - ROM  коллек­
ции, мультим едиап- 
резентационное обо­
рудование
П роведение виртуаль­
ных лабораторны х ра­
бот (дем онстрации 
опытов, эксперим ен­
тов)
С пециаль­
ные ди сц и ­
плины
Технологии вирту­
альной реальности
С амостоятельная рабо­
та с инф ормацией об­
разовательного порта­
ла
Л аборатории с уда­
ленным доступом к 
учебному оборудо­
ванию
О бращ ение к образова­
тельны м и инф орм а­
ционным сайтам веду­
щих вузов ближ него и 
дальнего зарубеж ья.
Л абораторное обо­
рудование виртуаль­
ного типа
У частие в И нтернет - 
конференциях, конкур­
сах, олим пиадах и пр.
Электронны е учеб­
ники
Д истанционное обуче­
ние
W eb- сайты  все­
мирной сети
К ом пью терны е дел о ­
вые игры
О бразовательны й 
портал ВКГТУ
Тренаж еры
Э л е ктро н н ы й ката- 
лог библиотеки
И ммитационны е и м о­
делирую щ ие програм ­
мы
К онтролирую щ ие про­
граммы
Н аучно­
инноваци­
онная дея ­
тельность, 
в том чис­
ле Н И РС  и 
УИ РС
W eb- сайты  веду­
щих геологических 
горнорудны х пред­
приятий
Поиск предлож ений 
для сотрудничества, 
выполнения заказов на 
инновационны е разра­
ботки, консалтинговы е 
услуги
Web- сайты  все­
мирной сети
И нф ормационны е базы 
по отраслям
W eb- сайты  веду­
щих университетов 
мира
Сотрудничество с ве­
дущ ими научны ми 
центрами, ведущ ими 
учеными мира
Web- сайты  инно­
вационны х, государ­
ственны х отечест­
венны х и зарубеж ­
ных инвестицион­
ных фондов
В ы пол нение ин нова­
ционных разработок, 
П родаж а патентов, ак­
ций
П редпри­
ним атель­
ская дея ­
тельность
W eb- сайты  все­
мирной сети
П риобретение инф ор­
мации в области м е­
недж мента инноваций
О бучаю щ ие W eb - 
сайты  всемирной 
сети
Д истанционное обуче­
ние предприним атель­
ской деятельности
Э лектронны е учеб­
ники и справочны е 
материалы
П риобретение знаний в 
области м енедж м ента 
инноваций
Для дальнейшей интенсификации процесса формирования 
информационной компетентности студентов горняков и геоло­
гов в рамках перехода ВКГТУ на новую образовательную мо­
дель Университет - Технопарк планируется:
• ввести в повседневную практику образовательного 
процесса использование информационных технологий как сред­
ство обучения при изучении всех общеобразовательных, естест­
веннонаучных и специальных дисциплин;
• использовать информационных технологий для изу­
чения студентами иностранных языков, в том числе самостоя­
тельно по направлениям подготовки, прививать навыки управ­
ленческой и предпринимательской деятельности через участие в 
Интернет -  форумах, конференциях и т.д.;
• поставить на современный информационный уровень 
научно-исследовательскую, инновационную деятельность сту­
дентов (НИРС, УИРС) и ППС;
• шире использовать информационные технологии в 
ходе реализации проблемно-ориентированного и проектно­
организованного обучения (комплексные курсовые и диплом­
ные проекты), работы научных школ (в работе студенческих 
научных кружков, студенческих научных проектных групп), в 
инновационных кафедральных и межкафедральных проектах;
• в образовательном процессе активизировать исполь­
зование единого информационного пространства вуза, совер­
шенствовать и расширять внедрение разнообразных дистанци­
онных технологий.
Соблюдение указанных условий будет способствовать бо­
лее эффективному формированию информационной компетент­
ности студентов горняков и геологов.
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